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Her sene Mehmed Akif günü yapılacak
Merhumun tabutu d ler üstünde taşınırken
. Vefatım teessürle yazdığımız şair, 
Mehmed Âkifin cenazesi dün kaldırıl­
mıştır. Cenaze otomobilde Beyazıd ca­
miine getirilmiş, namazı kılınmıştır. 
Buradan otomobille Edirnekapı mezar­
lığına götürülecekti. Fakat gösterilen 
arzu üzerine Türk bayrağına sarılı olan 
tabut otomobile konmamış ve eller ü- 
zeriııde taşınmak suretile Beyazıddan 
Edirnekapıya kadar götürülmüştür.
Mezar başında yapılan dinî mera­
simden sonra heykeltraş Aşir ile ar­
kadaşları merhumun büstünü yapmak 
üzere alçı ile yüzünün kalıbım almış­
lardır. Bundan sonra cenaze merasi­
minde bulunan üniversite gençleri hep 
bir ağızdan mezarın başında şair ta­
rafından güftesi yazılmış olan İstiklâl 
marşını hep bir ağızdan söylemişlerdir.
Marş söylendikten sonra üniversite 
gençlerinden bazıları merhumun şah­
siyetinden. hususiyetlerinden, memle­
kete, edebiyatımıza yaptığı hizmetler­
den bahsetmişler, gençliğin merhumu 
hiç bir zaman unutamayacağım söyle­
mişlerdir.
Bundan sonra talebeden biri merhu­
mun Çanakkale şürini okumuştur.
Talebeden birinin teklifi üzerine şai­
rin mezarının üniversite gençliği tara­
fından yapümasına karar verilmiştir. 
Mezarın yapüması işi edebiyat fakül­
tesi talebe kurumu tarafmdan tanzim 
ve idare edilecektir. Bundan başka her 
sene bir (Mehmed Akif günü) yapü- 
ması da karar altına alınmışta*.
Merhumun cenazesine edebiyat fa­
kültesi talebesi tarafmdan bir çelenk 
gönderilmiştir.
Merhuma rahmet diler, ailesine bu 
meyanda muahrrir arkadaşımız Ömer 
Hizaya taziyetlerünizi sunarız.
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